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　　 [摘　要] 山中四友是唐代的一个文学群体 , 但是因为所传文字不全 , 组成人物不明确 , 一直徘徊在文学史
的视野之外。本文对其人物进行相关考论。
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　　山中四友是唐代曾经一时齐名的诗人 。明胡震亨《唐音
癸签》卷二八云:“唐人一时齐名者 , ……韩 、柳 , 四杰 , 四友 ,
三俊 , 皆兼以文笔为称。其专以诗称有……吴中四士 , 庐山
四友 ,三舍人 , 大历十才子 , 咸通十哲。”由此段评论可知 , 庐
山四友和吴中四士 , 大历十才子等等文学群体都可相提并
论 ,但是在文学史中庐山四友却一直为人漠视 , 湮没于历史
中。今不揣弊愚 ,对其若干问题稍加考论。
一 、 山中四友及其来历
山中四友 , 又称 “庐山四友” 。关于这个小团体的组成
人员 , 各笔记诗集中记载的名字还尚未统一。 《全唐诗》 在
杨衡的诗前有注:杨衡 , 字仲师 , 吴兴人。出于符载 、 崔
群 、 宋济隐庐山 , 号山中四友。胡震亨 《唐音癸鉴》 亦持
此说。五代王定保所著 《唐摭言·卷二》 中说:“合淝李郎
中群 , 始与杨衡 、 符载等 , 同隐庐山 , 号 `山中四友' 。”
元辛文房所著之 《唐才子传》 杨衡传中又说 “天宝间避地
西来 , 与符载 、 李群 、 李渤同隐庐山结草堂于五老峰下号
`山中四友' ” 。而 《升庵诗话》 又引宋孙光宪 《北梦琐言》
云:“符载 、 杨衡 、 宋济 、 张仁宝 , 皆蜀人 , 栖隐青城山” 。
可谓是众说纷纭 , 但是稍加辨析便可以去伪存真。李群 ,
《新唐书》 《旧唐书》 均未有记载 , 《全唐诗》 亦无存诗。
《登科记考》 上有记载是长庆四年的状元。但其所据的资料
来源是 《唐摭言》。 崔群 , 字敦诗 , 清河武城人 , 山东著
姓。十九登进士第 , 又制策登科 , 授秘书省校书郎 , 累迁
右补阙。根据 《旧唐书》 “太和五年 , 拜检校左仆射 , 兼吏




杨衡同隐山林之时 , 崔群尚为黄口小儿 , 没有可能与他们
成为 “山中四友” 应是李群的笔误。 宋济 、 张仁宝事迹稍





生五人。切切亻思亻思迭鼓琴。” 还有 《上襄阳楚大夫书》 “载
与友生数人。隐居庐山。” 而 《荆州与杨衡说旧因送游南越
序》 (全文六九★)中 , 苻载更以感性的笔调写道:
“载弱年与北海王简言 、 陇西李元象 、 洎中师高明会合
于蜀 , 四人相依 , 然约为友 , 遂同诣青城山 , 斩刈蓁苇 ,
手树屋宇 , 俱务王者之学。 ……居五六载 , 出庐岳归蜀问
起居 , 中师爱惜离思 , 振衣相送 , 溯九江 , 历楚抵秭归而
旋。执　之际 , 互修前志。 己巳岁 , 自成都至 , 中师自长
安侨寓荆州 , 羁旅相依 , 各被婚娶 , 困于柴水。去岁迄今 ,
凶问　臻 , 王 、 李二生 , 相次殒零。草堂无主 , 云林寂寞。
乡风长想。不知涕之横坠也。噫。青城 , 匡庐”
由以上文字可见 , 与符载同入山隐居者应为杨衡 、 王
简言 、 李元象。至于李元象是不是就是 《唐摭言》 中的李
群呢? 我们且看 《祭处士李君文》 “良友三人来自蜀川。身
栖庐岳。 ……君与王生早落穷泉。当时食贫。 乏礼从权。
殡宫萧索。 二十余年在风尘中。 ……” 符载所言之李生一
生郁郁不得志 , 没有官职。 故而符载称之为处士。 而 《唐
摭言》 载: “先是封川李相迁阁长 , 会有名郎出牧九江郡
者 , 执辞之际 , 屡以文柄迎贺于公。公曰:`诚如所言 , 庐
山处士四人 , 傥能计偕 , 当以到京兆先后为齿。' 既 , 公果
主文 。于是拥旌旗 , 造柴关 , 激之而笑。时三贤皆胶固 ,
惟合淝公年十八 , 矍然曰:`及其成功 , 一也!' 遂束书就
贡。比及京师 , 已锁贡院 , 乃槌院门请引见。公问其所止。
答云:“到京后时 , 未遑就馆。” 合淝神质瑰秀 , 主副为之
动容。因曰:`不为作状头 , 便可延于吾庐矣。' 一个是贵
为庄园 , 一个是落魄书生。应该不是同一人。笔者推测 ,
与符载同隐山林的友人也许不只三人正像他在 《答卢大夫
书》 所说 “故庐山南往有一亩之宅。有友生五人。” 而李姓
之人不只李群一人而已。只是 , 后来李群早得志 , 和着其
他种种原因就与他们失去联系。故而符载等人也不再提起
此人。杨衡亦有一首 《哭李象》 :“白鸡黄犬不将去 , 寂寞
空馀葬时路。草死花开年复年 , 后人知是何人墓。忆君思
君独不眠 , 夜寒月照青枫树。” 诗中所叙恰如 《祭处士李君
文》 中李元象之经历。一方面对友人功名未酬一生作了总
结;同时充满了忆君伤感 , 回顾自怜的情绪。
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野都喜欢隐。大隐于朝 、 中隐于市 、 小隐于野。又如 《新
唐书·隐逸》 上说 “古之隐者 , 大抵有三概:上焉者 , 身藏
而德不晦 , 故自放草野 , 而名往从之 , 虽万乘之贵 , 犹寻
轨而委聘也;其次 , 挈治世具弗得伸 , 或持峭行不可屈于
俗 , 虽有所应 , 其于爵禄也 , 泛然受 , 悠然辞 , 使人君常
有所慕企 , 怊然如不足 , 其可贵也;末焉者 , 资槁薄 , 乐
山林 , 内审其才 , 终不可当世取舍 , 故逃丘园而不返 , 使
人常高其风而不敢加訾焉。” 三种隐法似乎都可善终 , 名利
俱收。故而就生出了 “终南捷径” 的典故。陈子昂的好友
卢藏用早隐终南山 , 后登朝居要官;见司马承祯将还山 ,
手指终南山曰: “此中大有佳处 , 何必天台?” 承祯乃云:
“以仆所视 , 乃仕宦之捷径耳 。” [ 1] 虽然早被人拆穿了西洋
镜 , 但是以修行山中做仕途跳板者还是前仆后继不能细数。
三 、 庐山四友的隐逸是怎样一种情况?
“初载未尝知书 , 其所览诵 , 章句而已。 中师发明大
体 , 击去疵杂 , 诱我于疏通广博之地 , 示我于精淳元颢之
际 , 　之道 , 实有力焉。无几何 , 共欲张闻见之路 , 方乘





匠之不来。侍女之容者 , 忧士夫之不娶。 某虽孱愚材貌俱
微 , 实求知音。” [ 4]
从以上符载的文句可知 , 他们隐逸的原因有两个。一














幕。杨衡应试得第 , 乃于贞元七年 (七九一)夏 , 远游南






[ 3] 《上襄阳楚大夫书》 、《全唐文·卷六百八十八》.
[ 4] 《谢李巽常侍书》 、《全唐文·卷六百八十八》.
[ 5] 《荆州与杨衡说旧因送游南越序》 、《全唐文·卷六百九
十》.
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一切 , 用张爱玲的话说 “七巧有一个疯子的审慎与机智” 。








张爱玲有太多敏感与顿悟 , “时代……已经在破坏中 ,
还有更大的破坏要来。有一天我们的文明 , 不论是升华与
浮华 , 都要成为过去。 ……思想里有这惘惘的威胁” 。③正因
如此 , 她准确地捕捉了时代大浪中毫无反抗能力的普通大
众的生存状态 , 心理状态 , 她一反英雄主义的宏大叙事与
时代主题 , 转而通过记录人们的平凡生活来呈现整个时代 ,
反映现代文明给社会给人带来的心灵缺失。人心挣扎在渴







的人心缺陷就存在在社会的各个角落 , 然而习惯成了自然 ,
人们早已漠然视之 , 张爱玲把这些写进小说 , 并使之成为
主题 , 起到了把日常生活作为 “陌生” 对象来观察的效果 ,
人们从中看到自身的心灵缺失 , 认识到事实的真相。
张爱玲的作品中有着其特有的悲悯眼光 , 她曾说 “我
喜欢悲壮 , 更喜欢苍凉。壮烈只有力 , 没有美 , 似乎缺少
人性……苍凉……有更深长的回味 , ……像葱绿配桃红 ,
……一种参差的对照。” “悲壮是一种完成 , 而苍凉则是一
种启示” 。④她舍 “悲壮” 而选 “苍凉” , 里面充满着对人生
的无法言喻的悲哀。这是一种超验的体验 , 是对人的精神
的迷失以及行为的无意义的悲悯体验。
时间在流逝 , 过去的已过去 , 将来的尚未到来 , 张爱
玲用笔端故事记录了周围的真实人生 , 她是现代都市的精
神守望者 , 独自站在繁华喧闹的背景幕后 , 感受着常人体
味不到的对于时代的困惑与悲哀。
注释:
① 《论张爱玲的小说》 迅雨.出自 《张爱玲评说六十年》
子通.亦清主编.中国华侨出版社 , 2001 年 8 月版.
②夏志清.《A History Of Modern Fiction》 (《中国现代小说
史》).1961年耶鲁大学出版.
③ 《 〈传奇〉 再版序》 出自 《张爱玲文集》 , 安徽文艺出版
社 , 1992年 7月版.
④ 《自己的文章》 出自 《张爱玲文集》 , 安徽文艺出版社 ,
1992 年 7月版.
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